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Многоступенчатые малорасходные проточные части с узкими каналами требуют повышенной точности изготовления элементов, монтажа, соблюдения осевых и радиальных зазоров.
Существенным становится повышенное влияние на эффективность работы компрессора шероховатости поверхностей проточной части из-за малых ширин каналов рабочих колес (8…4,6 мм) и безлопаточных диффузоров (5,1…3,2 мм). Это обусловило введение повышенных требований по чистоте обработки поверхностей, точности изготовления ротора и внутреннего корпуса.
Из-за высокого конечного давления сжимаемого газа (Ркон=14,4 МПа) и большого отношения давлений (π=3,1) конечная температура сжатия составляет 431 K, что вызывает тепловое расширение узлов и деталей компрессора и как следствие смещение каналов рабочих колес и безлопаточных диффузоров относительно друг друга. При расположении всасывающего патрубка со стороны привода, а нагнетательного – со стороны свободного конца вала внутренний корпус и ротор смещаются в разные стороны. При этом каналы рабочих колес и каналы безлопаточных диффузоров из-за теплового расширения смещаются относительно друг друга. При проектировании компрессора высокого давления применено новое расположение патрубков – нагнетательный патрубок со стороны привода, а всасывающий – со стороны свободного конца вала. При данном расположении патрубков каналы рабочих колес и безлопаточных диффузоров из-за теплового расширения смещаются в одном направлении, что значительно уменьшает возможность смещения каналов рабочих колес относительно каналов безлопаточных диффузоров.
В ходе проектно-конструкторских работ применен программный комплекс Pro/Engineer для разработки конструкции рабочих колес и подготовки исходной модели для прочностных расчетов в программном комплексе ANSYS. В ANSYS была создана конечно-элементарная модель и определена величина радиального раскрытия от действия центробежных сил, что позволило рассчитать зазор между рабочим колесом и надколесным уплотнением.


